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Muhammad Rivaldi Massa NRP. 1423014162. KEPUASAN 
KOMUNIKASI KARYAWAN VERWOOD HOTEL AND 
SERVICED RESIDENCE. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan komunikasi karyawan Verwood Hotel and Serviced 
Residence. Peneliti ingin meneliti tentang kepuasan komunikasi 
karyawan karena, adanya pergantian manajemen yang berubah-
ubah yang awalnya Mercure, Somerset, dan berganti ke Verwood. 
Diikuti pula dengan bergantinya Residence Manager, membuat 
tempat ini menarik untuk diteliti tingkat kepuasan komunikasi 
karyawannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Penelitian 
ini memberitahukan bahwa tingkat dari kepuasan komunikasi dari 
karyawan Verwood Hotel and Serviced Residence adalah tinggi. 
  
Kata Kunci : Kepuasan Komunikasi, Verwood Hotel and Serviced 
Residence 
